





























る8つの調査のほかに，高橋秀臣 (1841, 1850, 1867, 1889, 1894, 



































































































































































































































資産額 構成比 資産額 構成比
( i ）土 1也 12,576•1 56.3 41,091 37.3 
（誼）鉱 山 583 2.6 6,500 5.9 
（凹｝港 湾・運 河 343 。.3
(iv）橋 梁 483 0.4 
( v）樹 木 537•) 2.4 6,707 6.1 
(vi）家 畜・家 禽 120 0.5 346 。.3
（四｝建 物 3,616 16.2 22,843 20.7 
（岨）工業用機械器具 826e) 3.7 1,809 1.7 
(ix）鉄 道・車k 道 650d) 2.9 3,598 3.3 
( x）諸 車・航空機 660 0.6 
(xi）船 自 289c) 1.3 2,060 1.9 
(xi）電気・ガス供給設備 115b) 。.5 1,905 1. 7 
(xili）電信・電話設備 75dl 0.3 199 0.2 
(xiv）水 道 議 ｛庸 b) 353 0.3 
(xv）所 蔵 目オ 貨 3,047 13.6 18,847 17.1 
(a）家 具 家 Eオ 1,837 8.2 12,473 11.3 
(b）生 産 ロロ 998 4.7 5,457 5.0 
(c）鋳貨・金銀地金 212 0.9 917 0.8 
(xvi) 雑 308a) 1.4 2,251 2.0 
(xvi）対外純債権 ム 405 ム 1.8 192 0.2 
等主 額 22,337 100.0 110, 188 100.0 
〔出所） 1904年 高橋←五十嵐（6,1906年〕．
1930年一一経済企画庁〔2'1976年〕．
































1875年 1895年 1905年 1909年
土地 23.5% 13.0% 10.0% 9.3% 
家屋 16.6% 21.7% 23.2% 23.5% 
































1904年 1930年 1904年 1930年
府県 府県
資産額構成比 資産額構成比 資産額構成比 資産額構成比
北海道 680 3 0 5,869 5.3 滋賀 364 1.6 1,222 1 1 
京都 510 2.2 2,748 2.5 
青轟 326 1 4 l,156 1.1 大阪 1,135 5,0 5,536 5 0 
岩手 310 1 4 1,309 1.2 兵庫 936 4 .1 4,786 4 4 
宮城 406 1 8 1,494 1 4 奈良 231 1.0 1,082 1.0 
秋田 475 2 1 1,572 1.4 和歌山 244 1.1 1,227 1 1 
山形 412 1.8 l ,6C5 1.5 近畿 3,881 17 .1 18,899 17 .2 
福島 466 2 0 1,987 1 8 
東北 2,395 10.5 9,123 8 3 鳥取 185 0,8 748 0.7 
島根 316 1.4 1,138 1 0 
茨崩 593 2.6 2,311 2.1 岡山 567 2.5 2,111 1 9 
栃木 428 1.9 1,871 1.7 広島 568 2.5 3,588 3 3 
群馬 345 1.5 1, 710 1.6 山口 493 2 2 2,132 1 9 
埼玉 473 2.1 2,055 1.9 中国 2,129 9,4 9,717 8.8 
千葉 6C5 2 7 2,199 2.0 
車京 1,909 8.4 11,690 10 6 徳島 252 1 1 878 0 8 
神奈川 450 2.0 3,921 3.6 香川 299 1 3 857 0 8 
関東 4,803 21.1 25,757 23 4 量娩 407 1.8 1,575 1.4 
高知 258 1.1 1,131 1 0 
新潟 761 3.3 2,936 2.7 四国 1,216 5.3 4,441 4 0 
富山 396 1.7 1,177 1.1 
石川 344 1 5 1,213 1.1 福岡 907 4.0 5,061 4.6 
福井 290 1 3 1,062 J.0 佐賀 295 1.3 1,131 1 0 
北陸 1, 791 7.9 6,388 5.8 長崎 348 1.5 2,609 24 
熊本 558 2.5 1,865 1 7 
山梨 231 1.0 869 0 8 大卦 373 1 6 1,482 1 3 
長野 590 2.6 3,132 2.8 宮崎 233 1.0 1,063 1.0 
瞳阜 556 2.4 2,188 2.0 鹿児島 409 1.8 2,227 2.0 
静岡 462 2 0 3,100 2.8 沖縄 79 0.3 441 0 4 
量知 803 3 5 4,635 4 2 九州 3,202 14.1 15,819 14 4 
中部 2,642 11.6 13,924 12.7 
総額 22, 742 100.0 109,996 100.0 














































































( 1〕 石渡茂「国富」r経済学大辞典」， I，東洋経済新報社， 1980年， 46-56頁
〔2〕経済企画庁編 r日本の国富調査」， 1976年．
(3〕 Key,Bernard，“Foreign Contribution' in the Financing of Japane'e 
Capital Formation Balance of Payment' fatimates；’ Kyoto lnst>tute 
of Economic Re,earch Discu,,ion Paper 010, 1970 
(4〕 中川友長 r国富及国民所得」，東洋出版社， 1935年
( 5 J 大川一司他「資本ストックL 長期経済統計3，東洋経済新報社， 1967年．
〔6〕 高橋秀臣・五十嵐柴吉 r日本帝国之富力』，保険銀行新報社， 1906年．
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THE NATIONAL WEALTH SURVEYS OF JAPAN 
-SIGNIFICANCE AND PROBLEMS OF 
THE TAKAHASHI-IGARASHI ESTIMATES -
.: s旧mmary:i-
Shigeru Ishiwata 
In the National Wealth Surveys of Jap叩，血eT北ahashi-lgara血1
estunates for 1904 have long been neglected The oldest, well-recognized 
estimates of the national wealth of Japan are those of the Bank of Japan 
for 1905, whose simple aggregate table is only available now. Older than 
the Bank of Japan’s estimates are the Takahashi-Igarashi estimates with 
ful information about the methods and sources adopted m theu work凪
Nihon Teikoku no Furyoku (The NatわnalWealth of the Empire of Japan), 
Tokyo: Hoken Ginko Shimposha, 1906. Their work is simply men-
tioned in T. Nakagawa, Kokufu oyobi Kokumin Shotoku (Natio＇田l
Wealth and National Income), Tokyo: Toyo Shuppan-sha, 1935, pp. 79 
and 396 In this work al items of national wealth are e岨matedby pre 
fectures. It was attempted by them for the first t祖国totake prefecture 
as a statistical unit for al items, and the estunatton method was then 
succeeded only by吐田 1930National Wealth Survey. Even in the four 
postwar surveys of national wealth for 1955, 1960, 1965 and 1970, 
regional approach was partly adopted m吐1elatest survey for the fast 
time. 
National wealth is classified into thirteen items: (1) Land，ο） Build-
ing, warehouse and other construction, (3) Consumer durables and白1e
arts, (4) Poultry and other an加als,(5) Mining, (6) Fishery, (7) Elec-
tricity, gas and water supply and coach compani白，（8)Ships, (9) Gold 
and silver coins and bullion, (10) Companies and banks, (11) Com-
modities, (12) Railway, telegram and telephone, and (13) Warships. 
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As a deducting item, foreign loans of the emprre is separately estrrnated. 
Our examination is confmed to Japan proper, although the Takahashi-
lgarash1 estrrnate includes Taiwan. 
As estrrnation methods, (a) the capitalization of income method or 
(b) the physical stock valuation method is u曲 edthroughout prefec-
tures for al forty-one sub items of national wealth. The main methods 
for estimating nat10nal wealth, such as the perpetual inventory method 
and the benclrrnark-year method, are not used m the calculat10n. 
In terms of asset composition，脳出 levelof land and bu出ing-
nat10nal wealth rat10 is a prmc1pal character of the Japanese nallonal 
wealth; that is, 72.5 percent for 1904. The percentage point is only 33.2 
percent for !905 from the British estrrnates of the Econorrnst, following 
the same estimation method as也eGiffen’s泊 1875.The U.S. experience 
for 1904 lies between Japan and Britain, to be more exact 58.2 percent. 
Simple percentage pomt companson is made by items and prefectures 
between the 1904 and 1930 national wealth estrrnates. 
In the National Wealth Surveys of Japan, the Takahashi-lgarashi 
work is an extremely well-planned and prepared survey as an泊itial
nat10nal wealth survey in Japan, but it has illogically received litle 
attention. The estimates, however, have several problems to be discussed 
here. (i) In terms of the methods of evaluat10n, clear explanation is 
not made whether they adopt the cost principle or the market pnce 
principle, and the gross concept or the net concept In usual practice 
national wealth surveys adopt the net concept, but it seems to me that 
the estimates remain not always h 血enet con田pt.(i) Two methods 
of estimation are used as mentioned earlier. Estimated results by (a) the 
capitalization of mcome method depend on the degree of accuracy in 
income senes and the assumption of annual rate of five or ten percent 
for capitalizing income. In the case of (b) the physical stock valuation 
method, the results heavily depend on whether the prices of valuahon 
reflect the d町erencein the quality of a田etswell or not. (ii) There are 
some important asset items excluded from the estimation, such as 
social overhead capital and fruit-trees. Duplication is another problem 
to be considered seriously.。v)Finally, one comment on the national 
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wealth estnnate by prefectures. Too much emphasis is made by the 
au血orson this and some nnportant items are calculated in the form of 
an aggregate sum and then allocated mto prefectures by the percentage 
composit10n of population, such as warshlps. Regional estnnation will be 
meaningful when it gives us better estimates of sub totals by items. 
The above problems were discussed台omthe present viewpoint, 
but the existence of these problems does not nece田arilylead us to the 
low evaluation on what Takahashl-lgarashl did in comparison with their 
precedmg works at that time. It seems to me that the low a田e田ment
on theu work was caused by frequent use of the capitalization of income 
method that has rarely been used泊 thesubsequent nat10nal wealth 
回rveys.
